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海域で行った｡ 調査は, 対馬 (浅茅湾), 壱岐 (湯ノ本湾),
平戸 (薄香湾), 長与浦 (大村湾), 上五島 (奈摩湾, 青方湾),
新長崎漁港, 新長崎漁港沖, 五島灘, 福江島南方沖, 天草
灘, 男女群島西沖, 対馬海峡西水道, 済州島－五島列島間,































月の調査期間中に浅茅湾, 薄香湾, 奈摩湾, 青方湾, 大村湾,




















プエルトリコ産 (細胞長)) よりも小型 (細胞長－

















































































長崎大学水産学部研究報告 第号 (	) 
Sampling sites Number of sample (date) Latitude (N) Longitude (E) 
Tsushima Channel West 1 (20 Aug 06) 34˚52' 129˚22' 
Aso Bay* 9 (17 Apr 06 – 18 Apr 07) 34˚18' 129˚15' 
Yunomoto Bay 7 (21 Jun 06 – 22 Jan 07) 33˚48' 129˚40' 
Iki Channel 1 (15 Mar 07) 33˚38' 129˚44' 
off Hirado West 1 (15 Mar 07) 33˚19' 129˚21' 
Usuka Bay* 12 (24 Apr 06 – 14 Apr 07) 33˚23' 129˚30' 
between Tsushima Island and Jeju Island 1 (25 Jul 06) 33˚44' 128˚28' 
Nama Bay* 12 (13 Apr 06 – 17 Apr 07) 32˚01' 129˚05' 
Aokata Bay* 1 (22 Aug 06) 32˚58' 129˚03' 
Omura Bay* 29 (6 Apr 06 – 17 Apr 07) 33˚01' – 32˚51' 129˚48' – 129˚51' 
Shin-Nagasaki Fishery Harbor* 15 (18 Jul 06 – 27 Jan 07) 32˚48' 129˚46' 
off Shin-Nagasaki Fishery Harbor* 24 (14 Apr 06 – 27 Apr 07) 32˚45' 129˚43' 
Goto-Nada Area* 12 (12 Apr 06 – 26 Apr 07) 32˚24' – 32˚58' 129˚01' – 129˚30' 
Arikawa Bay 1 (18 Jun 06) 33˚01' 129˚08' 
Amakusa-Nada Area* 8 (27 Apr 06 – 14 Dec 06) 32˚00' – 32˚15' 129˚15' – 129˚57' 
Fukue Island South Area* 2 (6 and 26 May 06) 32˚25', 32˚19' 128˚40', 128˚34' 
Danjo Islands West Area 4 (26 Jul 06 – 24 Apr 07) 32˚00' – 32˚14' 127˚30' – 128˚17' 
Kinko Bay 2 (9 Aug 06, 29 Nov 06) 31˚35' 130˚34' 
off Satsuma Peninsula 1 (10 Aug 06) 31˚00' 130˚17' 
off Satsunan Islands 1 (28 Sep 06) 29˚59' 128˚40' 
* Locations where cells of Cochlodinium polykrikoides detected.  












Yatsushiro Bay* R R R
Not appeared 1 - 100 cells/L E: early in the month
> 0.2 cells/L (only in plankton net sample) <100 cells/L M: middle in the month
0.2 - 1 cell/L R Red tide L: late in the month
Apr.Feb. Jan. Feb. Mar.
20072006




























































した (４)｡ ８月には上五島青方湾, 大村湾, 新長崎漁
港, ９月には大村湾, 新長崎漁港にも出現した, また, 上五
島奈摩湾でも９月に出現が確認された｡ その後, 出現海域は








































































年２月 (℃) と３月 (
℃) には確認されていな
いことから, 今回の調査では奈摩湾での越冬は確認できなかっ
た｡ また, 浅茅湾でも水温が上昇過程にある６月 (℃)

















































長崎大学水産学部附属練習船 ｢長崎丸｣, ｢鶴洋丸｣ および長
崎県総合水産試験場 ｢鶴丸｣ の船長ならびに乗組員の皆さま,
本学卒業生の木多涼子氏, 長崎県総合水産試験場の高木信夫
氏に感謝いたします｡ 対馬, 上五島, 壱岐の調査では長崎県
水産業普及指導センターの松倉一樹氏, 市山大輔氏, 松本欣
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